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‘iゑ さ 27.3m 138m 
口 f霊 竹 4.3cm 竹 3.9cm
海岸よ 1)の距離 i 120m 750m 
湧出口口位海抜 1.5m 12.lu. 
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絵山rtrL只:i:i氏所有il!泉 (Xo. 689: 
時分|泉温 |湧出 時分|泉 ia|初出量 日寺分泉溢|削量 時分|泉沼 Iì~HI量 1
1935 .xr 13 1935 .¥J[ ~7 1936 1 16 1936 1 23 
1 nl 。，. I.，丸I Jl 1 .C LfM 
10L.8j6 M 
n rn 。c 10L.8j5 E19.08 41.1 13.4 I 9.15 41.3 1.42 8.531 41.4 8.55 41.1 
10.05 41.3 1.47 10.05 41.3 11.58 9.571 41.4 10.65 9.54 41.2 10.62 
11.05 41.8 11.65 11.06 41.4 11.60 11.01 41.3 11.20 10.55 41.3 10.50 
12.04 41.4 11..7 12.03 41.4 11.70 11.54 41.3 11.18 11.55 41.3 10.92 
13.01 13.18 41.4 1.61 12.57 41.3 11.17 13.02 41.3 11.03 
14.07 14.05 41.3 11.. .1 13.58 41.4 11.19 13.55 41.3 10.73 
15.07 41.5 1 11.36 15.12 41.3 t1.41 14.58 41.3 11.12 14.56 41.3 10.88 
16.07 41.4 ， 11.50 16.13 41.3 11.52 15.56 41.1 10.82 15.55 41.3 10.93 
17.03 17.05 41.4 11.52 16.54 41.1 10.81 16.55 41.3 10.96 
18.08 41.'3 10.58 18.20 41.7 I 11.38 17.55 41.3 11.04 1 7. 5~ 41.3 10.74 
19.06 41.3 ! 11.61 19.'20 41.3 11.67 18.57 41.3 10.90 18.53 41.3 11.09 
20.05 41.3 11.57 '20.16 41.3 1.63 19.58 41.3 10.81 20.00 41.3 10.80 
21.04 41.、3 11.19 21.08 41.3 1.88 20.54 41.3 10.91 20.57 41.3 10.48 
松本勝太郎氏}jlJUf温泉 (Xo. 686ノ1)
時3f|込淑 |湧出量時分l泉淑|州量時分|泉 iE 側量時分泉混|潮出量
1935 .¥II13 I 1935 _¥Eヨ719361 16 I 19361 23 
1 11 0(' 1.1、II 1 "'1 0 C I L，' ~I I 1， '1 0 C! L/~I I h川。CI L/~I 
8.56 i 54.1:; ， 8.'33 I 9ο 54.S I 7.84 I 9.011 54.S 1 6.02 I 9.061 54.1 1 5.73 
9.561 54.6 1 7.33 I 9.551 54.5 1 7.83 110.05 附 6.03 I 10.02 制問
10.57! 5'+.7 ..60 I 10.57 i 54.6 1 7.34 I 11.081 54.5 i 6.79 I 11.031 54.3 1 5.79 
11判川 7.65 111.551 54.6 1 7.90 112.021 54.5 1 6.11 112.02 山 5.67
1254I547τ59 I 13.00 附 7.98 I 13.051 54.5 1 6.58 問 問 6.02
13.55' 5~ . 'j 7.45 I 13.561 54.5 I 7.51 I 14.041 54.4 1 6.63 I 14.041 54.3 1 6.04 
14.56 5~.ï 7.01 I 15.001 54.7 1 7.14 I 15.071 54.5 1 6.21 I 15.041 54.4 1 6.16 
15.55 5-+.8 7.56 I 15.571 54.' 1 7.3'2 I 16.051 54.5 1 6.'26 I 16.041 54.4 1 6.'25 
16.52， 54.. ..68 I 16.551 54.7 1 7.68 I 17.021 54.5 1 6.27 I 17.051 54.3 1 5.97 
17.53 5~.S 7.34 I 18.001 54.7 1 6.56 I 18.051 54.4 1 6.09 I 18.031 54.3 1 6.02 
18.57 5~ . 'j 8.04 削 91 54.7 I 7.10 附則 5.94 I 19.01 仰向
19.55 5l.5 8.39 I 20.051 54.5 I 8.20 I 20.071 54.5 1 6.16 I 20.071 54.3 1 5.77 
20.54 54.う ...3 I 20.581 54.5 I 8.59 I 21.021 54.3 1 6.11 I 21.041 54.3 1 5.72 
( 1，;; ) 
別府温泉二湧出口の降雨短期主主果
Þí~ 3夫 同期間のi伺汐a2銭
時 Ii銅 位 時 もt E寺 i例 位 {，: 
1935 ¥1 13 1935苅 27 1936 I 16 1936 I 23 
9h| 
CJlI 1 ('tll h 011 h 1:11l 
262 9 312 9 206 9 <:90 
10 292 10 314 10 2ε2 10 
2':'0 
11 292 11 312 11 256 11 252 
12 288 12 288 12 27 . 12 ヨ16
13 278 13 250 13 274 13 186 
14 226 14 214 14 262 14 liS 
15 200 15 196 15 240 15 184 
16 188 16 200 16 210 16 200 
17 192 17 208 17 184 17 226 
18 202 18 240 18 162 18 2こS
19 232 19 ~6~ 19 160 19 26，3 
20 250 20 292 20 158 20 ~-:-() 
21 276 21 296 21 172 21 η.マaη• 
第 4表 気A及潮汐係数
淑泉 :'¥0.689 tRZ弘 :'¥0.686ノ1
1] 日 気朕係数|湖汐係数 然際係数|潮汐係放
t C h cA t c h どk
1935 Hg10an.Cn6 ak付 l1lill-
1 111)11 HE10m.5m0 fE付
1.巴 1 rulll-1 
(A) Dec. 18th 3.1 0.005 0.34 80.7 0.05 4.2 
(B) Dec. 27th 
1986 
0.10 5.1 0.003 O.空1 0.10 6.2 0.008 0.67 
(c) Jan. 16th 0.10 5.1 0.004 0.28 0.15 r.2 0.006 0.50 
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Xo. 689 松山奥兵衛兵所有混泉 (1) 
(1934) 11月 12月 (1935) 1月 2 tJ 3月
日|
時サ|泉温|側量時・分|泉il!li~ tl:l量 時・分|泉淑 lì州危 日付|泉ia|湧出量時サlM|湧出量
1¥ 111 0 ('， L/:¥JI h 11、 。 '-1M
125442， 3C 9・06lE JAtM 12.351 42.4; f.7C 112.381 42.4 i 8.16 
川 [，1
2 1416423 5202 18444快2.65、41 ig刊 12.381 n ~ ~.77 1 12.1S ~2. ~ 1 8.16 
3 14.211 42.S 1 2.06 1 12.481 42.S: 9.16 "1.171 ，~2.l ~ . Î.: l l ~ .23 4ご.~ ; 8.10 
4 14.261 42.7 1 9.01 1 12.291 42.6! 9.12 9. ~3 1 4，2.' ! E.'32111.19! ，: "， ~， I 7.96 
5 1 1 12.~ 8 1 42.S 1 9.03112.541 42.6 1 9.11 10.571 42.1 f.S7 1 1 [.ヨ6 ~ é'.+ 1 7.95 
6 1PB9424l E77 1633J「1 779
7 12.521 42.S 1 9.11 112.171 42.6 1 2.10 13.53 山川o11E.361 42.~ I 7.78 
8 14.041 42.S 1 2.17112.161 42.S ! 9.11 12.261 42.1; f.72 111.17: 42.'3 1 7.S8 
9 14.021 42.S 1 2.91 1 12.231 42.5 1 9.10 14.181 42. ~ きお 12.37l .:2.~ I 7.72 
10 i 114・02142・S1 9・13I 12・151w・1. :;)・48 11.26142.51 nl111.08i ~ 2.l l 7.88 
11 14.03 42.9 13.89 14.21 42.5 9.23 1 .~ .15 42.2 9.27 14.32 i 42.¥ 8.17 
12 14.32 42.'3 9.02 12.12 42.5 2.25 1 ~ .04 42.1- 2.96 12.33 ~ 2. '3 7.S2 
13 12.58 42.S 9.21 12.16 42.5 9.15 11.14 42.2 e.78 P . ~ I ; 42.'3 7.72 
14 12.47 12.9 8.92 14.10 42.6 9.08 16.57 ~2.2 8.62 14.39 I .12.3 ~.82 
15 11.46 42.'3 r.S6 14.08 42.+ 9.S0 10.52 42.2 8.66 1 ~ .35 i ~2. 3 7.75 
16 10.01 1 42.S 8.94 12.42 42.5 9.19 II.S6 ~ 2.1. 7.95 14.27 42.4 7.85 
17 14.201 42.8 8.99 
141… 11.14 ~ 2.3 7.72 1 :.:2 ~2. 4 7.48 18 14.041 42.7 9.12 11.061 42.4 I (?06 11.17 、.nリ<・'3 i.SO 16.07. 42.4 S.35 
19 14.421 42.6 9.12 10.521 42.0 1 2.10 11.15 42.3 7.72 1 :.:2 ':2.4. 8.04 
20 12.561 42.8 e.91 10.081 42.4 1 8.94 9.31 42.3 7.72 jJ.3. I 42.5 7.ヨ8
21 13.55 4>:.'3 r.94 1:.54 42.7 2.11 10.32 42.5 9.06 7.61 1:.;0 ~. 2.3 7.73 
22 12.37 42.S 9.04 14.47 42.8 9.01 10.48 42.1 S.g9 14.121 42.3 7.77 15.33' 42.3 8.27 
23 14.14 42.9 1:.73 10.53 42.8 9.12 10.2'， 42.1 8.96 8.56 42.2 7.53 15.00! 42.3 8.う2
24 13.22 42.'3 e.S6 13.50 42.6 9.11 10.33 42.5 e.75 10.57 42.2 7.72 16.02 -12.. 9.20 
25 14.06 42.S E'.62 11.41 42.6 9.00 11.20 42.~ 9.06 2.:0 42.2 7.60 15.22 4 2. ~ 9;03 
26 14.10142.0 11o.96114.24i 42.6 8.90 10.44 8.76 
27 12.28 42.9 9.98 I 1~.53 1 42.6 8.79 11.18 42.6 1 8.67 1 14.481 42.4 1 8.48 1 p.~31 42.4 8.35 
28 12.55 42.S 9.66 I 12.:>2 1 42.6 e.90 11.29 42.21 8.90111.081 42.4! 8.33115.121 42.4 9.99 
29 12.39 42.9 9.36 1 !.l'Jt をk 11.14 42.4 1 8.68 1 1 1 1 11.231 42.4 9.9 
30 12.'36 42.9 ~.;~ 112.'321削 12.41 11.04 42.¥ 1 8.821 1 1 1 9.44; 42.4 9.36 




































































































































































































































42.3 1 1，.08 
4.2.3 i 11.22 






42.1 I 1.:iO 
42.3 1 12.62 
4:<.<; I 12.07 
4c.3 1 11.48 


















a;.¥!- I J')~ 
42.3 1 1ぐ.:0


























42.2 ， 1C.S2 
U')t I侠
42.3 1 1.51 
a)t I t-;士
~.2C ， 41.S i 11.49 
42.3|1E.円8111.20 
42.3 I H:.45 1 
4宝.31 1 :2.051 10.18 
42.3 1 1.50 
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4~.3 Ir【 P~  "_.・4
42.3 I 9.32 
42.3 1 3.')7 



























? ? ? ?
???
???
4.2.3 1 8.90 
42.3 I 8.72 
42.3 t.54 
42.3 I 8.48 














































42.3 i 8.43 
42.3 1 2.S0 
4~.3 I 8.60 
42・1I 8.90 


































42.3 16.55 31 
別府irJ.泉二i勇11口の降雨短期主主果
松山奥兵衛氏所有温泉 (日
¥1935: 9月 10月 11 J 12月 (1936) 1月
日
日手・分|泉ta|湧出 時サ|泉浪|湧/1:1量 時・分|泉ia|湧11量 時・ ~.r1泉iR11州 時・分|泉湿!湧出量
h 11 0 c L/~l h znl 0 c 12L.3i 9E 1 m 。cl L/~ h m 。Cl LIEd ifA' &17i似 11.92 9.561 41.7 11.18 41.6 1 2.40 14.55 41.5 1 12.56 車時h 11 0 C 
11.L4I0 E1 2 8.51 42.1 12.68 11.161 41.S 12.99 11.45 41.7 1 12.30 11.37 41.7 1 12.35 13.071 41.2 
B 8.19 42.1 11.86 10.32 41.8 13.02 7.50 41.7 11.95 14.02 41.5 12.07 12.35 41.2 11.29 
4 8.10 42.1 111.28110.541 41.7 I 12.68 11.401 41.7 1 13.35111.211 41.5 1 1.91 a";¥!: 吠
5 7.54 42.1 112.00114.27 絞臼 41.3 1 11.27 
6 8.23 42.1 11.88 9.56 41.9 12.66 11.35 41.7 12.57 16.14 41.4 12.15 11.57 41.3 11.10 
7 8.07 42.1 12.00 16.39 41.7 12.59 16.06 41.6 12.67 16.08 41.4 12.10 11.43 41.3 11.27 
8 9.21 42.0 1 …。“1 12…41.71 1山崎 41.5…01 削 11.22
9 v.: 1 Vt 117.271 41.8 1 12.54112.191 41.6 1 12.30111.361 41.5 1 12.30112心1141.3 1 11.22 
10 11.23 42.0112.06116.25141.7112.51112.561 41.5112.38117.211 41.4111.64110.581 41.3111.26 
11 : 12.38 4201131110l|川 2.1111U2141.7112.30111泊 41.4111.90112.001 41.3111.34 
12 10.16 42.0 1 12.19114.151 41.7 1 12.701 16.251 41.7 1 11.841 16.291 41.4. 1 11.4.8 侠侠
13 8.50 41.8 1 1 1.~0 110.081 41.8112.57111.431 41.7112.16114.051 41.5 1 lJ.4.1 116.291 41.4111.19 
14 8.43 41.9 11.46 14.37 41.5 12.53 16.18 41.7 11.95 11.42 41.3 11.58 11.19 41.3 11.26 
15 11.46 16.03 41.7 12.40 11.38 41.7 12.29 14.31 41.4 11.44 i5.27 41.3 11.29 
16 7.57 41.9 11.48 13.52 41.9 12.57 11.40 41.7 12.25 11.47 41.3 11.71 15.54 41.1 10.82 
17 8.09 419i1220 12.451 41.9 12.51. 13.40: 41.7 1~.~5 16.49 41.4 11.22 16.42 41.3 11.13 
18 I 8.01 41.9 1 12.22 12.351 41.3 12.40 1.171 41.7 11.35 11.45 41.3 11.84 13.58 41.3 11.12 
19 7.20 41.9 12.22 17.17 41.9 12.21 16.26 41.7 11.85 16.34 41.3 11.30 15.28 41.3 1.12 
20 7.58 41.9 11.42 10.55 41.7 12.10 10.53 41.4 1.52 11.40 41.3 11.82 11.48 41.3 10.93 
21 8.07 41.9 11.65 12.12 11.08 41.5 11.72 15.07 41.3 11.82 15.39 41.3 11.15 
22 9.06 41.9 12.40 16..8: 41.9 12.03 10.53 41.6 12.00 14.44 41.3 11.72 16.19 41.2 10.92 
23 8.41 41.9 12.21 11.441 41.7 • 11.94 12.00 41.6 12.22 11.45 41.3 11.61 10.53 41.3 10.50 
24 扶快山叶 12.14115.51 山 12.30111.44141.4111.40111.45141.3110.80
25116.05141.9116.31111.44141.7112.01113.49141・41 12叩 [欣 快 12.nI41.3111.54
15.531 14.21 1 41.7 
14.511 14.011 41.9 
14.101 11.34! 41.7 
12.00116.081 41.7 
校 115.49141.7
12.581 14.50 1 41.6 
13.281 14.161 41.5 
12.391 15.461 41.5 
12.401 16.131 41.5 
12.42115.191 41.5 
12.371 12.541 41.4 
12.25114.031 41.3 






11.701 11.511 41.3 















































































































































































































52.5 I 2.58 
52.6 1 2.56 
52.4 1 2.26 
52.4 1 2.35 






52.6 1 4.39 
52.4 1 ~.45 
53.4 1 4.59 
53.6 1 4.40 






52.2 1 4.16 I 14.29 
52.3 1 4の5I 14.16 ~ υ ， ".ιu ・~'1 IV 
52.3 1 4.20 I 1.27 
52.01 4.26 I 17.10 






? ? ? ? ? ? ??
52.2 1 2.16 
52.6 1 2.03 
52.4 I ~ . oe 









52.3 1 2.95 
52.7 1 3.61 






6.¥jl I 14.10 
11.491 52.4 1 2.31 
11.26 1 52.4 1 2.26 
11.291 52.4 I 2.25 
11.271 52.31 3.16 
8.421 52.3 1 2.18 
?? ? ? ? ? ? ? ?????




































? ? ? ? 、??
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。 ? 》 ?
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12 I 16.18 52.S E.S7 
52.4 i ~.SO 
53.5 I 5.16 
53.S ! 4.38 
13 I 14.45 
1~ 15.07 
17.08 13 
16 13叫 5日 I5川 9.40I 52.3 I 4.20 
17 116.221 52.3 i 4.90 
18 9.57( 52.S -'.68 
19 110.191 52.) i 4.';3 
8.28 5~. 1. I 2.39 7.25: 5-1.3 10.U 
10.40 
10m 
11.3.1 I 54.0 
10.10 52.2 I 4.26 I 7.10 I 52.9 i 2.21 
!?03 I 5?つ:2. i 1 
2.:9; 5~ . 5 : :'04 
ロ1I 52.~ I 2.971 7.13 
6.59 1 54.9 
























































































52.S I 4.':1 
52.5 4.:;:; 
10.26 Eご・1110.98 
3'~ t)e Î.O~ 
20 I 12.~0 8.0S i 52.') : 4.う2 2.29 I 55.0 I 1 :2.02 



























。 ??? ?? ?
• 
??
???• ?， 、? ?• ? 、? ?
17.31 I 55.2 
17.85155.1 
10.18 





















? 。? ? ????











? ?? ? ?



















































1 (.13 52.S I 2.3;) 
五|司司王l1二l三lミ???? ?• ?????。 ，• 。?? ?
( 1-1:l ) 
>1J府i:!泉二i湯川口の降雨短期放呆
松本勝太郎氏}JIJilt温泉 (2: 
(1935) 9月 10月 11 J 12月 (1926) 1月
日
時サ|姐 |側量 時・分|脚|側量 UI'・5r|泉i.l1I引g 時・分|釧|側量 B;y.5t I賦|側量
。《 J./M h n， E5.。2p!|12.L1i8E h 目。CI 1./1>1 1 m' 0 C 9.L48 IM 1 i f.0. 5q. ~ 9.59 10.07 11・091 5~.8 i 8.93 14.46 5，'.1 
JI m 
11.81 55.2 11 .~ 1 11.23 54.7 9.75 11.28 : 5~.3 9.20 J~.G7 54.5 1 7.59 
8 1 E07im1000 10.45 55.2 11.71 8.00 54.8 10.12 1 E.5~ i 54.6 8.76 12.25 54.7 1 6.49 
4 、 i.3(1 54.9 1 9.77 10.01 55.0 11.49 11.22 5!..4 9.90 11.111 54.6 8.76 険 |絞
5 7.-~:; 3":.7 10.S:: 14.08 (;5.0 1C.~2 j e.~61 5.'.3 10.16 1E.34 54.5 8.10 12.08 54.7 7.23 
6 8.41 b5.0 I ('.2~ 11.26 54.5 ' 9.~8 11.10 54.6 6.4.1 
7 /'J'ご 55.01 10.26 16.81 54.8 1 10.10 15.53 54.4 110.00 16.001 54.5 1 8.48 11.28 5~.5 6.74 
8 9.03 5:.CJ 9. 7~ 16.28 54.S 9.33 54.6 9.05 11.30 54.S 7.34 11.52 54.S 6.82 
9 i ik; .t'k; 17.18 54.8 10.02 1 ~.04 C4.8 2.90 11.27 5~.6 7.60 11.58 54.4 6.36 
10 I1.Z i 5~. 1 11 .~!2 1e.15 ~句:. S 10.10 1>:.50 54.き!9.12 17.12 54.4 8.24 10.47 54.5 6.771 
ご.1! 10.90 10.4.9 5ご1 11.30 1 1.2~ 54.6 9.52 11.12 6-~.1 nc.n乙:2 lU9 54.t 7.04 
12 111.27 Eご.: • 10.81 14.06 54.8 10.11 16.18 54.6 8.61 16.21 54.5 6.92 f}C をた
三ご.2，9.51 9.59 54.8 ~ 1 0.~2 1 i .S7: 5~ ..l 9.::2 12.54 54.6 守.‘j 16.21 5~.S 6.12 
14 1 8.33 53.1 ! 9.31 14.30 54.8 9.95 16.11 11.S4 eυ吋a.。J 7.98 11.10 54.5 6.18 
15 出.55 6J.0 e.70 15.55 5.13 9.82 11.81 54.S : 8.54 14.22 dE』凋・一A伊 7.51 15.16 EリE.ーも・りo 5.98 
16 7.;7 :;ご.0 9.66 12.45 11判別 9.22 11.39 54.6 7.00 14.03 54.4 6.63 
17 7.39 : 5~. e 1 10.57 12.8マ 5 ~.9 i 9.94 12.S2' 54.S I 9.31 16.t i G4.2 、 7.96 1e.32 54.3 E.30 
18 7.~í ~~.S 1 10.37 12.27 54.8 1 !).40 1叫 54.5I 8.~3 11.37 54.4. 8.07 12.47 54.3 e.07 I 
19 7.0g 54.S i 10.12 17.09 54.6 I 10.28 13.04. E~.7 I 9.85 16.25 54.3 7.42 15.n 54.4 5.74 I 
20 7.」。 5~.8 10.12 10.47 54.8 9.53 10.43 54.5 9.04 11.811 G4.2 7.38 11.33 54.3 6.11 
21 7.57 υF一、~ . S 10.16 11.36 54.7 8.98 10.51; 55.0 e.31 14.57 54.4 7.46 15.29 54.3 5.84 
22 じ内.36 54.6 10.45 16.41 5~.7 9.00 10.45 54.8 f.cr.i 14.85 54.2 7.02 lf.27 54.3 e.ll 
23 8.30 i 5~.S i 10.18 1 i.37 54.5 9.19 11.32 5~.5 t E.77 11.87 54.3 7.72 11.02 54.3 5.79 
24 1 12.S:S : E2.0 112.81 12.18 54.6 8.91 13.12 54.8 8.10 11.36 54A 7.22 11.34 54.8 5.69 
25 1 S.~6 I 5".2 i 14.38 11.87 54.6 9.70 12.19 54.4 9.48 12.25 54.4 7.1.8 12.00 54.3 e.14 
26 7.07 . 54.S . 1.1.12 1 ~. 14 54.5 10.11 14.89 54.5 8.53 12.<7' 54.4 6.84 11.42 54.3 6.12 
27 日 3 刷 lM1252削…7 削 8.71I 12.55 日 61 7.51 I 15切削色白
28 1 7.50 i 5B.2 I 11.501 11.371 54.6 1 9.921 15.39 I 54.4 I 8.76 1 14.141 54.4 1 8.72 1 15.581 54.8 1 5.55 
29 112.う2! 5~.2 1 12.1111ê.001 54.51 9.5711e.021 54.61 7.79110.411 54.61 7.92111.881 54.4! 5.85 
30 1 侠a;k; 11E.12. 54.6 1 9.48115.071 54.7 1 '，.60112.091 54.4 1 7.08115.241 54.8 1 5.95 







滋泉i温泉 月・日 雨量 温泉|温泉 月・日 雨量 温泉 i温泉
No. 6891 No.6前ノl Xo. 6891 No.686ノ1 Xo. 689 : ~".686ノ l
月日 nlsl L/M L/M 月 H mm L/M L/M 月 H slnl J .i ~I ， L/M 
11.26 82.2 2.34 2.23 4.14 12.1 0.02 0.36 2. 4 5.8 
12. 7 2.8 。 。 15 23.2 0.46 。 17 42.7 0.82 I 0.91 
8 6.0 0.06 0.03 16 2a3 。 0.69 21 15.0 0.23 0.04 
22 1.1 。0.06 19 12.1 。 。 22 21.2 0.75 0.29 
23 2.3 0.11 0.21 20 9.8 0.01 。 23 223.0 41.0 
1. 9 1.3 。0.12 24 2.6 。 。 24 128.0 2.63 
10 12.5 0.38 0.14 5. 1 1.6 。 。 25 97.0 1.57 
15 2.3 0.22 。 12 39.0 0.60 0.79 10.11 32.8 0.60 1.40 
2. 2 4.0 0.07 0.01 14 5.2 0.56 。 16 2.4 0.17 0.29 
3 1.3 。 。 18 18.5 。 0.05 26 15.3 0.57 0.41 
10 9.1 。0.25 27 14.5 。 。 27 20.9 0.70 。
11 2.9 0.56 。 28 5.4 0.30 0.18 11. 4 40.4 1.40 。
22 21.3 0.16 0.27 6. 4 22.4 0.13 0.43 5 4.2 。 0.26 
26 50.4 1.73 1.01 8 2.1 0.05 。 16 3.6 。 0.78 
3. 11 6.7 0.29 。 17 1.3 。 0.32 19 1.1 。1.62 
16 4.9 0.29 0.06 21 65.3 0.46 1.15 23 5.6 0.22 0.72 
18 40.2 0.87 1.04 24 35.7 0.94 。 25 16.2 0.66 1.28 
21 2.2 。 。 29 6.2 0.37 。
22 1.9 0.54 。 12. 1 28.6 0.52 1.88 
24 34.2 0.68 0.96 2 。
25 1.7 。 。 5 10.5 I 0.10 。
27 8.3 0.09 0.03 10 1.2 i 0 0.64 
28 49.9 1.14 1.28 7.16 93.8 2.58 1.92 12 19.9 i 。| 。
29 19.6 。 。8.10 24.6 0.51 0.51 13 1.3 I 0.53 
4. 5 33.5 0.35 1.30 11 37.1 0.60 1.16 28 7.0 1.21 
8 37.0 0.68 1.99 22 7.8 0.88 1.10 29 23.2 。! 。
9 10.9 0.30 1.01 28 43.2 1.46 1.22 1.20 10.7 。 。














温泉 No. 689 温泉 Xo. 686ノ1
月 Cl 月 C， 
day day-l 
11. 26 0.37 11. 26 0.50 
2. 26 0.41 3. 18 0.65 
7. 6 1.01 4. 9 0.35 
7. 16 0.42 7. 6 0.34 
9. 25 0.31 7. 17 0.25 
10. 11 0.58 9. 26 0.23 
10. 1 0.48 
平均持 0.42 
12. 1 
































































:.qu= C2R(1-e-c2')e-e， (8) 
々以て表示するのが遁醤であらう。今偲りに漸減係敷冶各湧出口の微小降雨時の全卒均を
取って見ると， (8)式の Ce，Cを略t見嘗付ける事が出来る。各湧出口に求めたものを(8)式
第5困 降雨彫響の二様式 (其ー 〕
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温泉 No.689 ; Aqg=0.0065R (l-e-O)仰 )e-州 31 (9 ) 
i阻泉 No. 686ノ1; Aqg=0.013R (l-e 川 7勺e-O・制 (10) 
Aqgの軍位は L/Jf， R の軍位は mm.，tの軍位は日.
然らば6月末7月の湧出量慶化は雨量より計算出来るわけであってのを始時湧出量とす
れば一般に q=qo十三C1Rne-Cl(I-ln.'+"j;C2Rn(l_e-c~:I-tnノ)e-Cl-tn) 、 、 ，?? ??
?，? 、
であって各湧出口について常裁の値を入れて書けば
i毘泉 No・689 q=8・12十W.022Rne-o.421 師、十三0.0065RJ.l-e-~.o





















































温泉 Xo.689 温泉 Xo.β86ノ1
減衰量|平均湧出量 減衰量 |司王均湧出量
LfM L/M LfM LfM 
0.19 9.16 0.42 4.29 
0.66 8.73 0.58 3.79 
0.12 8.34 
0.36 9.08 0.91 4.43 
0.07 8.87 0.24 3.85 
0.77 10.42 
0.24 12.39 1.03 9.52 
0.48 12.03 1.17 8.42 






























卸ち， 1阻泉 No. 686ノ1の泉温は殆んど湧出量の艶化に並行して上-1'"せるに封し，温泉
































ql 7'1 +(q~-ql) 7;=q3 7.; (14) 
によって求むれば第9表の如くなる。但(14)式に於て qt，












































i胤泉 No.689 昭和lO'or2月16白 地震(震i原地別府)最大振幅4.9μ
tこ鈴鹿があって湧出量が 0.81L/JI t:け減少してゐる。 これは上漣の如き原因を考へて
(150 ) 
別府温泉二湧出口の降雨短期殺呆
矛盾はないが，地震の振幅から考へて蝕り関係付ける事は無理で，開係があるらしい程度
であらう。
終りに絶えす指導を賜る恩師野満博士に謝意を表し，併せて観測の使宜を輿へられに温
泉所有者，松山奥兵衛氏及び松本勝太郎氏にその厚意ぞ謝し?こし、と，思ふ。
(151 ) 
